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ジ
ョ
ー
ゼ
フ
・
ラ
イ
ト
風
俗
画
か
ら
み
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
表
象 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
菊
島 
さ
と
み 
  
一 
は
じ
め
に 
 
十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
で
活
躍
し
た
ジ
ョ
ー
ゼ
フ
・
ラ
イ
ト
（
一
七
三
四
―
一
七
九
七
）
は
、
「
科
学
（
１
）
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
絵
画
制
作
を
行
っ
た
こ
と
で
認
知
さ
れ
て
い
る
画
家
で
あ
る
。
産
業
革
命
が
始
ま
る
頃
に
そ
れ
ら
の
作
品
を
制
作
し
て
い
る
の
で
、
し
ば
し
ば
「
科
学
」
の
先
駆
者
と
し
て
語
ら
れ
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ク
リ
ゲ
ン
ダ
ー
は
『
芸
術
と
産
業
革
命
』
の
中
で
ラ
イ
ト
を
「
産
業
革
命
の
精
神
を
直
接
表
現
し
た
最
初
の
プ
ロ
の
画
家
（
２
）
」
と
称
し
て
い
る
。「
科
学
」
を
主
題
と
し
た
作
品
の
中
で
も
ラ
イ
ト
の
知
名
度
を
上
げ
た
の
は
、
一
七
六
八
年
に
ロ
ン
ド
ン
芸
術
家
協
会
（
３
）
に
出
品
し
た
《
空
気
ポ
ン
プ
の
実
験
》
で
あ
る
。
ガ
ラ
ス
容
器
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
オ
ウ
ム
の
生
死
の
様
子
を
確
認
さ
せ
る
こ
と
で
真
空
状
態
を
証
明
す
る
様
子
を
表
し
、
机
の
上
に
置
か
れ
た
「
科
学
装
置
（
空
気
ポ
ン
プ
）」
は
精
密
に
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
先
行
研
究
で
は
、
ラ
イ
ト
と
関
わ
り
を
持
っ
た
ル
ー
ナ
ー
協
会
（
４
）
の
存
在
に
着
目
し
て
十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
浸
透
す
る
「
科
学
」
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
六
八
年
に
美
術
史
家
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ニ
コ
ル
ソ
ン
（
５
）
が
ラ
イ
ト
の
作
品
を
集
大
成
し
た
カ
タ
ロ
グ
・
レ
ゾ
ネ
（
作
品
総
目
録
）
を
出
版
し
た
こ
と
で
、
ラ
イ
ト
の
絵
画
分
野
が
肖
像
画
・
風
俗
画
・
風
景
画
（
イ
タ
リ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
）
と
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
が
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
作
品
分
野
の
幅
広
さ
か
ら
、
ラ
イ
ト
は
「
画
家
」
と
し
て
成
功
す
る
た
め
自
ら
の
技
量
の
向
上
に
貪
欲
な
人
物
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 
風
俗
画
の
中
で
も
繰
り
返
し
描
い
た
興
味
深
い
図
像
は
「
豚
の
膀
胱
を
膨
ら
ま
す
子
供
」
で
あ
る
。
通
例
の
構
図
は
蝋
燭
で
照
ら
さ
れ
た
空
間
の
中
に
二
人
の
少
年
が
お
り
、
一
人
は
豚
の
膀
胱
を
抱
え
て
空
気
を
吹
き
込
ん
で
膨
ら
ま
し
、
も
う
一
人
は
豚
の
膀
胱
が
膨
ら
ん
で
い
く
様
子
を
じ
っ
と
見
つ
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
６
）
。
本
稿
で
は
、《
豚
の
膀
胱
を
膨
ら
ま
す
２
人
の
少
年
》【
図
１
】
と
そ
の
対
作
品
と
し
て
描
か
れ
た
《
猫
に
ド
レ
ス
を
着
せ
る
２
人
の
少
女
》【
図
２
】
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
ら
二
つ
の
図
像
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
効
果
が
う
ま
れ
た
の
か
を
検
討
す
る
と
共
に
、
十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
少
年
少
女
の
表
象
に
つ
い
て
の
考
察
を
試
み
た
。
ニ
コ
ル
ソ
ン
は
二
つ
の
図
像
が
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
風
俗
画
を
源
泉
に
し
て
い
る
と
指
摘
し
（
７
）
て
い
る
た
め
、
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
風
俗
画
の
図
像
と
ラ
イ
ト
の
共
通
点
を
探
り
な
が
ら
、
二
作
品
の
研
究
を
進
め
て
い
く
。 
  
二 
作
品
分
析 
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《
豚
の
膀
胱
を
膨
ら
ま
す
２
人
の
少
年
》
と
《
猫
に
ド
レ
ス
を
着
せ
る
２
人
の
少
女
》
は
対
作
品
と
し
て
制
作
さ
れ
て
い
る
た
め
、
同
じ
サ
イ
ズ
で
描
か
れ
、
一
七
七
一
年
一
月
二
三
、
二
四
日
の
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
の
売
り
立
て
に
出
展
さ
れ
た
。
描
写
上
の
共
通
点
は
、
ど
ち
ら
も
暗
い
空
間
の
中
に
蝋
燭
が
置
か
れ
灯
る
炎
は
隠
さ
れ
て
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
燭
台
の
み
、
と
い
う
人
工
照
明
絵
画
（can
d
lelig
h
t p
ictu
res)
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ラ
イ
ト
は
蝋
燭
や
ラ
ン
プ
な
ど
の
灯
り
を
用
い
て
劇
的
な
明
暗
法
を
表
現
す
る
人
工
照
明
絵
画
を
《
手
紙
を
読
む
女
性
と
肩
越
し
に
見
つ
め
る
青
年
（
８
）
》
を
皮
切
り
に
描
き
始
め
た
。
姪
ハ
ン
ナ
の
追
憶
記
に
は
、
ラ
イ
ト
が
人
工
照
明
の
研
究
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
記
述
が
残
る
。 
 
「
ラ
イ
ト
が
絵
を
描
く
た
め
の
部
屋
は
隔
て
る
ド
ア
に
よ
っ
て
次
の
部
屋
に
つ
な
が
っ
て
お
り
、
こ
の
部
屋
の
窓
を
暗
く
し
適
切
な
量
の
光
を
調
整
し
た
。
こ
う
し
て
彼
の
描
こ
う
と
し
た
主
題
と
光
は
も
う
一
つ
の
部
屋
か
ら
首
尾
よ
く
見
る
こ
と
が
で
き
た
（
９
）
。」 
 
（
一
） 
《
豚
の
膀
胱
を
膨
ら
ま
す
２
人
の
少
年
》【
図
１
】 
左
の
少
年
は
、
赤
い
上
着
を
羽
織
り
帽
子
を
被
っ
て
い
る
。
テ
ー
ブ
ル
の
脇
に
立
ち
豚
の
膀
胱
を
両
手
で
し
っ
か
り
掴
み
、
頬
を
膨
ら
ま
せ
膀
胱
を
さ
ら
に
大
き
く
し
よ
う
と
空
気
を
吹
き
込
む
。
一
方
右
の
少
年
は
膀
胱
が
膨
ら
む
様
子
を
首
を
傾
げ
じ
っ
と
見
上
げ
て
い
る
。
テ
ー
ブ
ル
は
縁
が
画
面
手
前
に
く
る
よ
う
斜
め
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
蝋
燭
が
置
い
て
あ
る
。
炎
は
膨
ら
ん
だ
膀
胱
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
ぼ
ん
や
り
と
光
る
膀
胱
に
は
筋
が
浮
き
出
て
い
る
。 
 
ウ
ォ
リ
ッ
ク
伯
爵Ⅱ
世
ジ
ョ
ー
ジ
・
グ
レ
ヴ
ィ
ル
に
八
ポ
ン
ド
（
￡
８
）
で
購
入
さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
残
る
と
は
い
え
、
値
段
が
異
な
る
け
れ
ど
も
帳
簿
（acco
u
n
t 
b
o
ok
）
の
記
録
―
“B
oys w
ith a B
ladder”
を
エ
セ
ク
タ
ー
伯
爵Ⅸ
世
ブ
ラ
ウ
ン
ロ
ー
・
セ
シ
ル
に
対
作
品
と
共
に
一
〇
五
ポ
ン
ド
（
￡
105
）
で
売
却
―
に
記
さ
れ
て
い
る
作
品
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
（
二
） 
《
猫
に
ド
レ
ス
を
着
せ
る
２
人
の
少
女
》【
図
２
】 
テ
ー
ブ
ル
を
挟
み
お
そ
ら
く
十
一
歳
か
十
二
歳
の
二
人
の
少
女
が
人
形
か
ら
衣
服
を
取
り
外
し
、
三
毛
猫
に
着
せ
て
遊
ん
で
い
る
。
左
の
少
女
は
顔
を
鑑
賞
者
の
方
に
向
け
て
笑
い
か
け
、
首
に
は
真
珠
の
ネ
ッ
ク
レ
ス
、
頭
に
は
羽
飾
り
を
身
に
付
け
て
い
る
。
右
の
少
女
は
三
毛
猫
の
首
の
あ
た
り
を
両
手
で
支
え
て
い
る
が
そ
の
理
由
を
ベ
イ
カ
ー
は
二
つ
挙
げ
て
い
る
（
１
０
）
。
一
つ
は
頭
の
レ
ー
ス
キ
ャ
ッ
プ
を
固
定
し
て
い
る
、
も
う
一
つ
は
カ
チ
ー
フ
を
飾
る
最
中
で
あ
る
と
い
う
説
明
で
あ
る
。 
三
毛
猫
は
尻
尾
を
両
後
ろ
足
の
間
に
挟
み
、
燭
台
に
片
足
を
乗
せ
て
怖
が
っ
た
様
子
を
示
し
て
い
る
。
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
は
光
源
で
あ
る
蝋
燭
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
炎
は
左
の
少
女
の
腕
に
隠
さ
れ
て
お
り
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
テ
ー
ブ
ル
の
右
に
は
人
形
が
無
造
作
に
置
か
れ
て
い
る
。 
エ
ガ
ー
ト
ン
は
少
女
が
ま
と
う
衣
装
に
注
目
し
て
一
七
六
八
年
に
制
作
さ
れ
た
素
描
《
羽
飾
り
を
つ
け
た
女
性
の
研
究
》
と
の
関
係
を
指
摘
し
（
１
１
）
、 
描
か
れ
た
十
一
歳
あ
る
い
は
十
二
歳
の
少
女
た
ち
の
羽
飾
り
や
服
装
と
類
似
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
ニ
コ
ル
ソ
ン
は
ラ
イ
ト
が
人
工
照
明
絵
画
を
描
く
に
至
っ
て
直
接
影
響
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
画
家
と
し
て
ト
マ
ス
・
フ
ラ
イ
（
一
七
一
〇
―
一
七
六
二)
を
挙
げ
て
お
り
（
１
２
）
、
エ
ガ
ー
ト
ン
は
ト
マ
ス
・
フ
ラ
イ
が
制
作
し
た
《
猫
を
抱
え
る
少
女
》
と
の
比
較
検
討
か
ら
、
猫
を
抱
え
る
少
女
に
か
か
る
光
の
動
き
や
頭
の
傾
き
と
い
っ
た
点
を
ラ
イ
ト
は
引
用
し
た
だ
ろ
う
と
述
べ
る
（
１
３
）
。
こ
の
作
品
は
七
．
七
ポ
ン
ド(
￡
７
．
７)
で
パ
ー
マ
ス
ト
ン
卿
に
購
入
さ
れ
た
。 
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三 
遊
び
道
具
―
豚
の
膀
胱
・
猫
・
人
形 
 
両
作
品
で
子
供
の
遊
び
道
具
と
な
っ
て
い
る
三
つ
の
対
象
―
豚
の
膀
胱
、
猫
、
人
形
―
に
注
目
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
風
俗
画
の
図
像
学
的
伝
統
と
比
較
し
、
検
討
し
た
い
。 
 
（
１
）
豚
の
膀
胱 
豚
の
膀
胱
は
、
中
世
か
ら
子
供
の
風
船
遊
び
の
た
め
に
使
用
さ
れ
日
常
的
な
玩
具
で
あ
っ
た
。
ま
た
膀
胱
を
膨
ら
ま
せ
て
も
し
ぼ
ん
で
し
ま
う
と
い
う
性
質
か
ら
寓
意
図
像
集
で
は
虚
栄
を
暗
示
す
る
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
き
た
。
一
五
四
三
年
に
出
版
さ
れ
た
ジ
ル
・
コ
ロ
ゼ
（
一
五
一
〇
―
一
五
六
八
）
の
『
百
の
寓
意
図
像
集
』
で
は
膨
ら
ま
せ
た
膀
胱
を
手
に
掴
み
な
が
ら
走
る
子
供
の
挿
絵
と
共
に
「
世
俗
の
名
声
は
す
ぐ
に
失
墜
す
る
」
と
い
う
標
章
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
詩
で
は
豚
の
膀
胱
が
膨
ら
む
様
子
を
虚
栄
が
増
し
て
ゆ
く
心
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
こ
と
か
ら
ヴ
ァ
ニ
タ
ス
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。 
 
「
沢
山
の
大
豆
の
入
っ
た
風
船
（
膀
胱
）
は 
 
こ
の
世
の
名
声
に
似
て
い
る
。 
 
風
船
が
突
然
破
れ
る
よ
う
に 
 
名
声
も
容
易
に
過
ぎ
去
っ
て
行
く
（
１
４
）
」 
 
さ
ら
に
ヤ
コ
プ
・
カ
ッ
ツ
（
１
５
） 
（
一
五
七
七
―
一
六
六
〇
）
も
女
の
一
生
を
六
段
階
（
娘
・
恋
人
・
花
嫁
・
既
婚
婦
人
・
母
・
未
亡
人
）
に
分
類
し
て
記
し
た
詩
集
『
結
婚
』
の
「
風
船
遊
び
」
に
つ
い
て
の
詩
の
中
で
、
前
半
部
分
で
風
船
遊
び
に
興
じ
る
子
供
の
様
子
を
伝
え
な
が
ら
後
半
で
は
ヴ
ァ
ニ
タ
ス
を
想
起
さ
せ
な
が
ら
教
訓
を
記
し
て
い
る
。 
 
「
子
供
は
長
い
間
待
っ
て
い
た 
 
そ
し
て
何
度
も
何
度
も
考
え
た 
 
い
つ
畜
殺
の
時
期
が
や
っ
て
来
て 
 
牛
（
の
膀
胱
）
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
。 
 
だ
け
ど
彼
の
目
も
、
そ
の
思
い
す
べ
て
も 
 
牛
の
肉
を
み
て
は
い
な
か
っ
た 
 
牛
の
脂
も
蠟
も
考
え
て
い
な
か
っ
た 
 
子
供
は
自
分
の
食
物
に
つ
い
て
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。 
 
し
か
し
長
い
時
間
の
畜
殺
の
大
騒
ぎ
も 
 
(
子
供
に
と
っ
て
は)
実
に
、
た
だ
膀
胱
の
た
め
な
の
だ
。 
 
今
や
（
膀
胱
に
）
い
っ
ぱ
い
空
気
を
入
れ 
 
子
供
は
そ
の
中
に
喜
び
を
見
出
す
。 
 
し
か
し
一
回
、
小
さ
な
針
で
突
っ
つ
い
た
な
ら 
 
ま
る
く
ふ
く
ら
ん
だ
も
の
も
す
ぐ
ペ
チ
ャ
ン
コ
に
な
る
。 
 
世
の
中
に
は
虚
栄
心
の
強
い
人
が
大
勢
い
る 
 
彼
は
快
楽
と
あ
ら
ゆ
る
欲
望
を
も
ち 
 
誰
か
が
そ
の
人
生
を
終
え
る
の
を
待
っ
て
い
る
。 
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そ
れ
は
財
産
を
分
け
る
た
め
で
は
な
い 
 
彼
は
血
族
で
は
な
い
た
め
。 
 
わ
ず
か
ば
か
り
の
風 
 
少
し
ば
か
り
の
空
気
を
得
る
た
め
な
の
だ
。 
 
な
ん
ぞ
知
ら
ん
、
わ
ず
か
な
栄
誉 
 
そ
れ
も
と
く
に
見
か
け
だ
け
の
栄
誉
の
た
め
な
の
だ
。 
 
あ
あ
、
人
間
と
す
べ
て
の
奢
侈
よ 
 
そ
れ
は
一
夜
の
氷
に
す
ぎ
な
い
（
１
６
）
。」 
 
 
ラ
イ
ト
の
《
豚
の
膀
胱
を
膨
ら
ま
す
２
人
の
少
年
》
に
お
い
て
、
ひ
と
り
の
少
年
が
だ
ん
だ
ん
と
膀
胱
が
膨
ら
ん
で
い
く
様
子
を
静
か
に
見
つ
め
る
姿
は
、
純
粋
に
風
船
遊
び
を
楽
し
む
様
子
を
描
き
出
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
虚
栄
に
囚
わ
れ
る
こ
と
へ
の
警
告
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
と
読
み
解
け
る
だ
ろ
う
。 
 
（
２
）
猫 
猫
は
図
像
学
の
伝
統
の
中
で
官
能
性
の
象
徴
と
し
て
示
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
オ
ラ
ン
ダ
の
諺
「
つ
ば
を
な
め
る
猫
に
は
肉
を
託
し
て
は
な
ら
な
い
（
１
７
）
」
に
由
来
す
る
。
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
風
俗
画
の
中
で
も
ヤ
ン
・
ス
テ
ー
ン
（
一
六
二
六
―
一
六
七
九
）
の
《
猫
を
か
ら
か
う
子
供
た
ち
》【
図
３
】
は
性
に
対
す
る
警
告
へ
の
暗
示
が
顕
著
に
表
れ
た
作
品
で
あ
る
。
画
面
右
で
鑑
賞
者
に
顔
を
向
け
る
少
年
は
猫
の
尻
尾
を
ひ
っ
ぱ
り
性
器
を
さ
ら
そ
う
と
し
、
空
い
た
手
に
は
女
性
の
性
的
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
示
さ
れ
る
蓋
が
開
い
た
タ
ン
カ
ー
ド
を
持
つ
。
さ
ら
に
左
に
は
恋
人
を
示
唆
す
る
煙
を
ふ
か
し
パ
イ
プ
を
手
に
す
る
男
性
が
お
り
、
右
側
奥
に
は
好
色
を
ほ
の
め
か
す
フ
ル
ー
ト
を
奏
で
る
男
性
が
い
る
。 
ラ
イ
ト
の
《
猫
に
ド
レ
ス
を
着
せ
る
２
人
の
少
女
》
で
は
ス
テ
ー
ン
同
様
、
少
女
が
猫
の
前
足
を
持
ち
上
げ
後
ろ
足
で
立
た
せ
る
構
図
を
と
っ
て
い
る
が
、
猫
の
尻
尾
は
丸
ま
り
両
足
の
間
に
挟
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
姿
を
ベ
イ
カ
ー
は
尻
尾
を
男
性
器
と
見
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
釈
（
１
８
）
し
て
お
り
、
や
は
り
猫
は
少
女
た
ち
の
処
女
性
を
脅
か
す
存
在
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
ま
た
ス
テ
ー
ン
に
よ
る
猫
と
子
供
を
描
い
た
別
の
作
品
《
猫
の
治
療
》
で
は
、
頭
に
青
い
ス
カ
ー
フ
が
巻
き
つ
け
ら
れ
た
猫
が
登
場
し
餌
を
与
え
よ
う
と
す
る
少
女
か
ら
逃
れ
よ
う
と
も
が
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
猫
が
服
を
着
さ
せ
ら
れ
た
理
由
と
し
て
性
器
を
強
調
し
て
見
せ
る
た
め
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
１
９
）
。
こ
の
点
を
考
慮
す
る
な
ら
頭
に
カ
チ
ー
フ
を
無
理
や
り
着
さ
せ
ら
れ
た
ラ
イ
ト
の
猫
は
官
能
性
の
表
象
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 
 
（
３
）
人
形 
人
形
遊
び
は
子
育
て
の
予
行
演
習
に
繫
が
る
行
為
と
さ
れ
、
少
女
の
遊
び
道
具
と
し
て
奨
励
さ
れ
て
き
た
。
ウ
ィ
レ
ム
・
ヴ
ァ
ン
・
ミ
ー
リ
ス
（
一
六
六
二
―
一
七
四
七
）
の
《
子
供
の
遊
び
》
は
、
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
ボ
ー
ル
、
太
鼓
、
骨
、
剣
、
と
い
っ
た
玩
具
が
置
か
れ
て
い
て
、
そ
の
中
か
ら
少
年
は
太
鼓
を
選
び
、
少
女
は
人
形
を
抱
え
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
子
供
た
ち
は
お
も
ち
ゃ
を
選
ぶ
こ
と
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
体
現
し
て
お
り
、「
人
形
遊
び
」
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
示
す
図
像
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
ヤ
コ
プ
・
カ
ッ
ツ
も
以
下
の
言
葉
を
記
し
て
い
る
。 
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 「
女
の
子
は
人
形
道
具
で
遊
び
、
男
の
子
は
も
っ
と
強
い
勇
気
を
示
す
。 
女
の
子
た
ち
は
揺
篭
を
揺
ら
し
、
男
の
子
は
太
鼓
を
打
つ
（
２
０
）
」 
 
し
か
し
カ
ッ
ツ
は
、
人
形
遊
び
に
関
し
ジ
ェ
ン
ダ
ー
で
は
な
く
ヴ
ァ
ニ
タ
ス
の
意
味
を
強
調
す
る
以
下
の
詩
も
残
し
て
い
る
。 
 
「
人
形
の
家
具
は
女
の
子
の
や
さ
し
い
心
を
喜
ば
せ
る
。 
 
た
と
え
最
高
に
よ
い
も
の
で
も
、
鉛
か
陶
器
に
す
ぎ
な
い
の
に 
 
女
の
子
た
ち
は
大
き
な
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
尊
ん
で
い
る
。 
 
鳩
を
や
ま
う
ず
ら
の
よ
う
に
味
わ
い 
 
安
麦
の
パ
ッ
プ[
一
種
の
お
粥
の
パ
イ]
を
米
パ
ッ
プ
の
よ
う
に
食
べ 
 
あ
ひ
る
で
去
勢
雌
雄[
固
い
肉
の]
を
想
像
す
る 
 
多
く
の
財
産
を
持
っ
て
も
何
に
な
ろ
う
か
。 
 
た
と
え
僅
か
で
あ
っ
て
も
、
持
っ
て
い
る
も
の
で
満
足
す
れ
ば 
 
楽
し
い
人
生
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
（
２
１
）
。」 
 
森
洋
子
は
こ
の
詩
を
「
女
の
子
が
小
さ
な
人
形
道
具
で
満
足
し
て
い
る
よ
う
に
、
人
が
過
分
な
も
の
を
望
ま
な
け
れ
ば
、
人
は
幸
せ
に
な
れ
る
と
い
う
教
訓
（
２
２
）
」
と
読
み
解
く
。
ラ
イ
ト
の
《
猫
に
ド
レ
ス
を
着
せ
る
２
人
の
少
女
》
の
少
女
た
ち
は
、
人
形
を
放
り
出
し
て
い
る
た
め
人
形
に
飽
き
足
ら
ず
過
分
に
望
ん
だ
場
面
と
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
猫
に
服
を
着
せ
る
行
為
は
、
猫
を
人
形
の
代
わ
り
に
用
い
た
子
育
て
の
練
習
の
一
貫
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
つ
ま
り
ラ
イ
ト
の
「
人
形
遊
び
」
に
は
欲
望
と
い
う
ヴ
ァ
ニ
タ
ス
と
育
児
の
練
習
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
な
義
務
の
双
方
が
読
み
解
け
る
可
能
性
が
存
在
し
て
い
る
。 
ス
テ
ー
ン
の
《
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス
祭
》【
図
４
】
も
ま
た
人
形
を
通
じ
て
教
訓
を
伝
え
る
作
品
で
あ
る
。
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス
の
命
日
で
あ
る
十
二
月
六
日
の
前
夜
、
聖
人
が
助
手
で
あ
る
黒
人
ピ
ー
ト
と
共
に
煙
突
か
ら
各
家
に
入
り
子
供
た
ち
へ
贈
り
物
を
も
た
ら
す
と
い
う
伝
説
に
よ
る
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス
祭
を
迎
え
た
人
々
の
様
子
が
主
題
と
し
て
描
か
れ
る
。
子
供
た
ち
は
一
年
間
の
行
い
の
善
し
悪
し
で
玩
具
が
も
ら
え
る
か
ど
う
か
が
決
ま
る
。
画
面
中
央
の
少
女
は
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の
人
形
を
抱
え
バ
ス
ケ
ッ
ト
の
中
に
も
玩
具
を
沢
山
携
え
て
い
る
「
善
い
子
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
画
面
右
上
の
黒
人
ピ
ー
ト
が
煙
突
か
ら
入
っ
て
き
た
こ
と
を
指
差
し
な
が
ら
教
え
る
兄
の
腕
の
中
の
幼
い
妹
も
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
の
形
を
し
た
生
姜
入
り
パ
ン
を
両
手
で
抱
え
込
ん
だ
「
善
い
子
」
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
画
面
左
に
は
白
樺
の
枯
枝
し
か
も
ら
え
な
か
っ
た
「
悪
い
子
」
の
少
年
が
顔
を
歪
め
て
泣
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
人
形
を
手
に
持
つ
子
供
は
「
善
い
子
」
の
表
象
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ラ
イ
ト
の
《
猫
に
ド
レ
ス
を
着
せ
る
２
人
の
少
女
》
の
少
女
ら
は
、
ス
テ
ー
ン
の
よ
う
に
人
形
を
手
に
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、「
善
い
子
」
と
し
て
機
能
す
る
た
め
の
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
ト
で
あ
る
人
形
を
放
棄
し
て
い
る
こ
と
か
ら
「
悪
い
子
」
と
読
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
論
者
は
、
猫
が
子
育
て
の
練
習
と
な
っ
て
い
る
と
上
述
し
た
が
、
そ
れ
よ
り
も
人
形
を
放
棄
す
る
「
悪
い
子
」
と
い
う
表
象
が
若
干
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
と
い
う
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
（
一
六
三
二
―
一
七
〇
四
）
が
『
教
育
に
関
す
る
考
察
（
２
３
） 
』「
第
十
九
章 
玩
具
に
つ
い
て
」
で
述
べ
た
以
下
の
文
を
想
起
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。 
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「
遊
び
プ
レ
イ
・
道
具
シ
ン
グ
は
、子
供
に
も
た
せ
て
よ
い
も
の
で
、ま
た
そ
れ
に
は
何
種
類
も
あ
る
方
が
よ
い
、
と
私
は
思
う
。
し
か
し
常
に
教
師
と
か
そ
の
他
の
人
が
管
理
し
て
い
て
、
一
度
に
一
種
類
以
上
も
た
せ
て
は
な
ら
な
い
し
、
或
る
玩
具
を
戻
し
た
上
で
な
け
れ
ば
他
の
も
の
で
あ
そ
ぶ
こ
と
を
許
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
す
れ
ば
、
自
分
の
持
物
を
な
く
し
た
り
壊
し
た
り
せ
ぬ
よ
う
注
意
深
く
す
べ
き
こ
と
を
早
く
か
ら
教
え
る
こ
と
に
な
る
。
た
く
さ
ん
ま
た
多
種
類
の
遊
び
道
具
を
子
供
た
ち
の
意
の
ま
ま
に
委
せ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
子
供
を
気
ま
ぐ
れ
に
し
、
不
注
意
に
し
、
幼
い
う
ち
か
ら
贅
沢
に
浪
費
す
る
こ
と
を
教
え
て
し
ま
う
（
２
４
）
。」 
 
多
く
の
遊
び
道
具
の
提
供
に
よ
っ
て
起
き
る
弊
害
が
、
人
形
か
ら
猫
へ
興
味
を
移
す
ラ
イ
ト
の
描
い
た
少
女
に
も
見
出
さ
れ
、
ラ
イ
ト
作
品
に
お
い
て
も
警
告
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 
  
四 
対
作
品
と
し
て
の
効
果 
 
《
豚
の
膀
胱
を
膨
ら
ま
す
２
人
の
少
年
》
は
豚
の
膀
胱
を
扱
っ
た
図
像
伝
統
に
よ
り
虚
栄
を
意
味
し
、《
猫
に
ド
レ
ス
を
着
せ
る
２
人
の
少
女
》
は
性
的
な
警
告
を
猫
き
、
さ
ら
に
人
形
に
よ
っ
て
欲
望
が
提
示
さ
れ
る
。
二
作
品
を
並
べ
て
み
る
と
「
警
告
」
と
い
う
類
似
点
が
浮
か
び
上
が
る
。
こ
の
こ
と
は
、
両
作
品
が
揃
う
こ
と
で
そ
の
教
訓
を
強
調
し
合
う
働
き
を
も
つ
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
論
者
が
注
目
す
る
の
は
少
年
と
少
女
と
い
う
対
極
的
関
係
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
し
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
表
象
が
よ
り
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
ク
・
ハ
ル
ス
（
一
五
八
一/
一
五
八
五
頃
―
一
六
六
六
）
は
《
猫
と
遊
ぶ
二
人
の
少
女
》【
図
５
】
と
対
作
品
《
ト
ラ
ン
プ
遊
び
を
す
る
少
年
少
女
》
を
制
作
し
た
。《
猫
と
遊
ぶ
二
人
の
少
女
》
は
猫
を
膝
に
乗
せ
餌
を
与
え
る
少
女
た
ち
が
描
か
れ
、《
ト
ラ
ン
プ
遊
び
を
す
る
少
年
少
女
》
で
は
ト
ラ
ン
プ
遊
び
を
し
て
い
て
お
そ
ら
く
少
女
に
負
け
て
座
り
込
む
少
年
が
表
さ
れ
て
い
る
。
ラ
ン
グ
ミ
ュ
ア
は
《
猫
と
遊
ぶ
二
人
の
少
女
》
の
少
女
は
将
来
善
き
母
親
と
し
て
成
長
す
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
の
に
対
し
、《
ト
ラ
ン
プ
遊
び
を
す
る
少
年
少
女
》
は
椅
子
に
座
る
少
女
が
成
人
し
た
ら
男
を
滅
ぼ
す
フ
ァ
ム
・
フ
ァ
タ
ル
と
な
る
と
解
釈
す
る
（
２
５
）
。
こ
れ
は
オ
ラ
ン
ダ
の
諺
「
ト
ラ
ン
プ
、
女
、
酒
は
多
く
の
男
を
破
滅
さ
せ
る
（
２
６
）
」
を
暗
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
猫
を
使
い
育
児
の
練
習
を
す
る
少
女
が
示
す
「
勤
勉
」
に
対
し
、
ト
ラ
ン
プ
遊
び
で
時
間
を
浪
費
す
る
少
年
の
「
怠
惰
」
が
対
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ラ
イ
ト
の
作
品
に
置
き
換
え
て
み
る
と
、
《
豚
の
膀
胱
を
膨
ら
ま
す
２
人
の
少
年
》
は
い
ず
れ
割
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
豚
の
膀
胱
を
膨
ら
ま
す
よ
う
な
時
間
を
浪
費
す
る
怠
惰
な
少
年
た
ち
に
対
し
、《
猫
に
ド
レ
ス
を
着
せ
る
２
人
の
少
女
》
は
育
児
の
真
似
事
を
す
る
勤
勉
な
少
女
た
ち
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 
ラ
イ
ト
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
画
家
ジ
ャ
ン
＝
シ
メ
オ
ン
・
シ
ャ
ル
ダ
ン
（
一
六
九
九
―
一
七
七
九
）
は
《
シ
ャ
ボ
ン
玉
》【
図
６
】
と
《
若
い
女
教
師
》【
図
７
】
を
対
作
品
と
し
て
描
い
て
い
る
。
前
者
で
は
石
枠
か
ら
乗
り
出
し
シ
ャ
ボ
ン
玉
を
膨
ら
ま
す
こ
と
に
没
頭
す
る
青
年
の
姿
が
、
後
者
で
は
幼
女
に
読
み
書
き
を
教
え
る
少
女
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
シ
ャ
ボ
ン
玉
に
は
豚
の
膀
胱
の
よ
う
に
い
ず
れ
割
れ
て
消
え
て
し
ま
う
性
質
か
ら
人
の
人
生
の
は
か
な
さ
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
ヴ
ァ
ニ
タ
ス
を
表
現
す
る
図
像
的
伝
統
が
あ
る
た
め
、
コ
ニ
ス
ビ
ー
は
こ
の
二
作
品
が
意
図
し
て
い
る
の
は
少
年
の
「
怠
情
（id
len
ess
）」
と
少
女
の
「
勤
勉
（in
d
u
stry
）」
を
対
比
さ
せ
る
効
果
で
あ
る
と
言
及
す
る
（
２
７
） 
。 
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シ
ャ
ル
ダ
ン
の
対
作
品
と
ラ
イ
ト
の
作
品
を
比
較
す
る
と
、《
シ
ャ
ボ
ン
玉
》
と
《
豚
の
膀
胱
を
膨
ら
ま
す
２
人
の
少
年
》
で
は
男
性
は
落
ち
着
い
た
表
情
で
あ
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
女
性
の
表
現
で
は
《
若
い
女
教
師
》
は
口
を
閉
じ
真
面
目
に
取
り
組
む
表
情
を
示
し
、
一
方
《
猫
に
ド
レ
ス
を
着
せ
る
２
人
の
少
女
》
は
口
を
歪
め
勤
勉
と
は
言
い
難
い
表
情
と
い
う
相
違
が
際
立
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
シ
ャ
ル
ダ
ン
の
他
の
対
作
品
《
シ
ャ
ボ
ン
玉
（
２
８
）
》
と
《
趾
骨
遊
び
》【
図
８
】
に
着
目
し
た
い
。《
趾
骨
遊
び
》
は
ボ
ー
ル
を
投
げ
て
遊
ぶ
少
女
の
姿
が
描
か
れ
、「
怠
惰
」
と
し
て
示
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
少
女
の
仕
事
用
の
エ
プ
ロ
ン
は
左
肩
の
留
め
具
が
外
れ
肌
蹴
て
お
り
、
机
に
は
ず
り
落
ち
か
け
て
い
る
鋏
が
あ
る
た
め
、
仕
事
を
中
断
し
遊
び
始
め
た
怠
惰
な
少
女
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
《
シ
ャ
ボ
ン
玉
》
の
対
作
品
と
し
て
時
間
の
浪
費
と
い
う
暗
示
を
強
調
す
る
。
ラ
イ
ト
の
《
猫
に
ド
レ
ス
を
着
せ
る
２
人
の
少
女
》
は
決
し
て
動
作
は
「
怠
惰
」
で
は
な
い
が
そ
の
表
情
は
、
シ
ャ
ル
ダ
ン
の
《
若
い
女
教
師
》
の
勤
勉
な
少
女
よ
り
も
《
趾
骨
遊
び
》
の
仕
事
の
途
中
で
遊
び
始
め
る
少
女
に
近
い
。
少
女
に
こ
の
よ
う
な
表
情
を
生
み
出
し
た
原
因
は
や
は
り
猫
の
存
在
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
オ
ラ
ン
ダ
語
の
「
カ
ッ
テ
・
ク
ヴ
ァ
ー
ト
（k
attek
w
aad
）」
と
い
う
「
猫
の
悪
さ
」
を
示
す
言
葉
は
、「
子
供
の
い
た
ず
ら
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
ラ
イ
ト
の
描
く
少
女
た
ち
の
笑
っ
た
表
情
は
ま
さ
に
い
た
ず
ら
に
の
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
も
『
教
育
に
関
す
る
考
察
』
の
「
第
十
五
章 
子
供
の
残
酷
な
性
向
に
つ
い
て
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 
 
「
私
が
子
供
た
ち
に
つ
い
て
よ
く
見
か
け
る
こ
と
の
一
つ
は
、
何
か
弱
小
な
生
物
を
自
分
の
も
の
に
し
た
場
合
に
そ
れ
を
痛
め
つ
け
た
が
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
雛
の
鳥
と
か
蝶
と
か
或
は
こ
の
よ
う
な
弱
小
な
動
物
を
手
に
す
る
と
、
往
往
に
し
て
ひ
ど
く
い
じ
め
た
り
甚
だ
乱
暴
に
こ
れ
を
取
り
扱
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
彼
等
に
と
っ
て
、
或
る
種
の
一
寸
し
た
快
楽
と
な
る
。・
・
・
・
・
・
子
供
は
初
め
か
ら
ど
ん
な
生
物
を
も
殺
す
こ
と
も
い
じ
め
る
こ
と
も
大
嫌
い
で
あ
る
よ
う
に
育
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
２
９
）
。」 
 
ラ
イ
ト
の
《
豚
の
膀
胱
を
膨
ら
ま
す
２
人
の
少
年
》
と
《
猫
に
ド
レ
ス
を
着
せ
る
２
人
の
少
女
》
の
対
作
品
の
効
果
は
、
遊
び
の
行
為
か
ら
み
る
と
少
年
の
「
怠
惰
」
と
少
女
の
「
勤
勉
」
が
考
え
ら
れ
る
が
、
表
情
は
沈
思
し
膨
ら
ま
す
純
粋
な
少
年
に
対
し
、
お
び
え
る
猫
を
見
て
楽
し
む
残
酷
な
少
女
と
い
う
効
果
が
見
え
て
く
る
。 
  
五 
結
び 
 
《
豚
の
膀
胱
を
膨
ら
ま
す
２
人
の
少
年
》
と
《
猫
に
ド
レ
ス
を
着
せ
る
２
人
の
少
女
》
に
お
い
て
行
為
（
少
年
は
怠
惰
、
少
女
は
勤
勉
）
と
表
情
（
少
年
は
純
粋
、
少
女
は
残
酷
）
は
一
致
し
な
い
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
何
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
論
者
は
少
年
と
少
女
の
精
神
年
齢
の
発
達
の
違
い
に
起
因
す
る
と
考
え
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
版
画
下
絵
作
家
ト
ビ
ア
ス
・
シ
ュ
テ
ィ
マ
ー
に
よ
る
人
の
一
生
を
十
段
階
に
区
分
し
た
連
作
『
女
の
一
生
の
十
段
階
』
と
『
男
の
一
生
の
十
段
階
』
に
は
精
神
年
齢
の
性
差
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
五
枚
ず
つ
で
構
成
さ
れ
、
一
場
面
に
二
つ
の
年
代
が
表
現
さ
れ
、
男
女
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢
の
特
徴
あ
る
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
ト
を
携
え
人
生
を
過
ご
し
百
歳
で
死
を
迎
え
る
。『
女
の
一
生
の
十
段
階
』
の
《
十
歳
の
少
女
と
二
十
歳
の
娘
》【
図
９
】
で
、
画
面
中
央
の
十
歳
の
少
女
は
花
輪
を
被
り
花
を
入
れ
た
バ
ス
ケ
ッ
ト
と
人
形
を
持
っ
て
い
る
。
左
の
二
十
歳
の
女
性
は
腕
を
組
ん
で
立
っ
て
－55－ 
 
お
り
、
右
の
フ
ィ
ド
ル
奏
者
の
背
後
に
は
求
愛
中
の
二
羽
の
小
鳥
が
バ
ラ
の
木
立
に
と
ま
っ
て
い
る
。
一
方
『
男
の
一
生
の
十
段
階
の
《
十
歳
の
少
年
と
二
十
歳
の
若
者
》【
図
10
】
は
、
青
年
が
短
刀
を
携
え
手
に
は
鷹
狩
の
た
め
の
鷹
が
と
ま
っ
て
い
る
。
横
に
は
リ
ュ
ー
ト
や
書
物
が
置
か
れ
て
お
り
、
左
の
少
年
は
棒
馬
に
ま
た
が
り
、
青
年
を
見
上
げ
て
い
る
。
背
後
に
は
親
鳥
が
雛
の
た
め
に
餌
を
運
ぶ
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
両
作
品
は
少
女
が
子
育
て
の
予
行
演
習
を
し
て
い
る
の
に
対
し
、
男
性
は
兵
士
ご
っ
こ
と
し
て
乗
馬
を
練
習
す
る
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
る
表
象
に
な
っ
て
い
る
。
ラ
ン
グ
ミ
ュ
ア
は
、
青
年
に
感
嘆
す
る
少
年
が
手
に
持
つ
棒
馬
は
実
は
青
年
の
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
ト
の
真
価
を
疑
わ
し
い
も
の
と
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
青
年
も
ま
だ
遊
ん
で
い
る
と
考
察
す
る
（
３
０
）
。
そ
の
証
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
標
章
の
記
述
で
男
性
「
十
歳
、
子
供
っ
ぽ
い
」「
二
十
歳
、
子
供
っ
ぽ
い
」・
女
性
「
十
歳
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
子
供
」「
二
十
歳
、
立
派
な
乙
女
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
女
性
の
方
が
男
性
よ
り
精
神
の
発
達
が
早
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
シ
ャ
ル
ダ
ン
の
二
組
の
対
作
品
で
も
や
は
り
女
性
の
精
神
年
齢
の
高
さ
が
感
じ
ら
れ
、《
シ
ャ
ボ
ン
玉
》
と
《
若
い
女
教
師
》、《
シ
ャ
ボ
ン
玉
》
と
《
趾
骨
遊
び
》
は
シ
ャ
ボ
ン
玉
の
方
を
少
年
で
は
な
く
青
年
に
引
き
上
げ
て
描
く
こ
と
で
少
女
と
精
神
年
齢
を
釣
り
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。 
こ
れ
に
対
し
、
ラ
イ
ト
の
二
作
品
は
子
供
た
ち
が
お
そ
ら
く
同
年
代
で
あ
り
、
シ
ュ
テ
ィ
マ
ー
の
標
章
を
借
り
る
な
ら
ば
、
少
年
の
方
が
落
ち
着
い
て
い
て
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
子
供
」、
少
女
の
方
が
笑
っ
て
い
て
「
子
供
っ
ぽ
い
」
と
み
な
せ
る
で
あ
ろ
う
。
ラ
イ
ト
の
《
豚
の
膀
胱
を
膨
ら
ま
す
２
人
の
少
年
》
で
立
ち
上
が
り
豚
の
膀
胱
を
膨
ら
ま
す
赤
い
マ
ン
ト
を
羽
織
る
少
年
は
、
長
ず
れ
ば
《
空
気
ポ
ン
プ
の
実
験
》
や
《
卓
上
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
を
前
に
講
義
を
す
る
科
学
者
》
な
ど
「
科
学
」
を
主
題
と
し
た
風
俗
画
の
中
で
講
義
を
す
る
赤
い
マ
ン
ト
を
纏
う
「
講
義
者
」
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
空
間
の
中
で
活
動
し
た
ラ
イ
ト
表
わ
し
た
少
年
少
女
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
表
象
は
、
少
年
の
精
神
年
齢
の
向
上
が
う
か
が
え
る
点
で
重
要
で
稀
な
事
例
を
構
成
し
て
い
る
と
論
者
は
考
え
る
。 
   
注 （１
）
手
作
業
か
ら
機
械
の
導
入
が
進
む
産
業
革
命
が
は
じ
ま
る
十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
で
認
知
さ
れ
て
い
た
「
科
学
」
を
示
す
。 
（
２
）F.D
.K
lin
g
en
d
er, A
rt a
n
d
 th
e In
d
u
stria
l R
evo
lu
tio
n
, L
o
n
d
o
n
: N
. C
arrin
g
to
n
, 1
9
4
7
, 
p
.4
6
. 
サ
イ
モ
ン
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
、
多
田
稔
訳
『
イ
ギ
リ
ス
美
術
史
』
岩
波
美
術
社
、
二
〇
〇
一
年
、
一
〇
九
頁
の
多
田
稔
訳
よ
り
引
用
。 
（
３
）
ロ
ン
ド
ン
芸
術
家
協
会
は
一
七
五
九
年
に
設
立
し
、
展
覧
会
の
開
催
と
美
術
教
育
振
興
を
目
的
と
し
、
国
王
ジ
ョ
ー
ジⅢ
世
（
在
位
一
七
六
〇
―
一
八
二
〇
）
の
庇
護
を
受
け
発
足
す
る
王
立
ロ
イ
ヤ
ル
・
芸
術
院
ア
カ
デ
ミ
ー
の
前
身
と
な
っ
た
。 
（
４
）
ル
ー
ナ
ー
協
会
と
は
一
七
七
〇
年
に
結
成
さ
れ
た
科
学
研
究
組
織
で
あ
り
、
満
月
に
近
い
月
曜
日
に
月
一
回
集
ま
っ
た
。
ラ
イ
ト
と
交
流
関
係
の
あ
っ
た
エ
ラ
ズ
マ
ス
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
（
一
七
三
一
―
一
八
〇
二
） 
も
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
っ
た
。 
（
５
）
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ニ
コ
ル
ソ
ン 
（
一
九
一
四
―
一
九
七
八
）
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
ベ
リ
オ
ー
ル
・
カ
レ
ッ
ジ
で
は
近
代
史
を
専
攻
し
、
一
九
三
〇
年
代
後
期
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
で
美
術
史
を
学
ぶ
。
美
術
雑
誌B
u
rlin
g
to
n
 M
a
g
a
zin
e
の
編
集
者
を
務
め
た
。 
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（
６
）
た
だ
し
、
一
番
初
め
に
制
作
し
た
「
豚
の
膀
胱
を
膨
ら
ま
す
子
供
」
に
は
、
蝋
燭
の
灯
り
が
光
源
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
の
膨
ら
ま
せ
た
膀
胱
を
二
人
で
奪
い
合
う
姿
が
描
か
れ
て
お
り
他
の
構
図
と
異
な
る
。 
（
７
）Ben
ed
ict N
ico
lso
n
, Jo
sep
h
 W
rig
h
t o
f D
erb
y: P
a
in
ter o
f L
ig
h
t, L
o
n
d
o
n
, N
ew
 Y
o
rk
, 
P
au
l M
ello
n
 F
o
u
n
d
atio
n
 fo
r B
ritish
 A
rt, in
 asso
ciatio
n
 w
ith
 R
o
u
led
g
e an
d
 K
. 
P
au
l, P
an
th
eo
n
 B
o
o
k
s, 1
9
6
8
, p
.4
7
. 
（
８
）
ニ
コ
ル
ソ
ン
は
風
俗
画
の
中
で
も
一
番
初
め
に
制
作
し
た
作
品
で
あ
る
と
述
べ
る
。 
B
en
ed
ict N
ico
lso
n
(1
96
8
), o
p
.cit., p
.4
9
. 
（
９
）H
an
n
ah
 W
rig
h
t, M
S‘M
em
oir of the L
ife of Joseph W
right’, 1
8
5
0
, T
ran
scrib
ed
 an
d
 
an
n
o
tated
 in
 E
lizab
eth
 E
. B
ark
er an
d
 A
lex
 K
id
so
n
 ; w
ith
 co
n
trib
u
tio
n
s b
y
 M
artin
 
H
o
p
k
in
so
n
, Jan
e L
o
n
g
m
o
re, and
 S
arah
 P
arso
n
s, Jo
sep
h
 W
rig
h
t o
f D
erb
y in
 
L
iverp
o
o
l, N
ew
 H
av
en
, Y
ale U
n
iv
ersity
 P
ress, 2
0
0
7
, p
.5
2
.  
（
１０
）E
lizab
eth
 E
. B
ark
er an
d
 A
lex
 K
id
so
n
(2
0
0
7), o
p
.cit., p
.6
4
. 
（
１１
）Ju
d
y
 E
g
erto
n
, W
rig
h
t o
f D
erb
y, L
o
n
d
o
n
, T
ate G
allery, 19
9
0
, p
.5
3
. 
（
１２
）《
空
気
ポ
ン
プ
の
実
験
》
の
中
で
実
験
の
様
子
を
見
上
げ
る
青
年
の
構
図
が
フ
ラ
イ
の
《
頭
を
傾
げ
右
を
見
る
男
性
の
横
顔
》
の
構
図
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。(
B
en
ed
ict N
ico
lso
n
(1
9
6
8
), o
p
.cit., p
.48
.) 
（
１３
）Ju
d
y
 E
g
erto
n
(1
9
9
0
), o
p
.cit., p
.5
3
. 
（
１４
）G
illes C
o
rro
zet, B
la
se, A
.H
en
k
el u
n
d
 A
.S
ch
ö
n
e, E
m
b
lem
a
ta
, S
tu
ttg
art 1
9
6
7
, 
p
.1
3
1
5
. 
以
下
よ
り
引
用
し
た
。
森
洋
子
『
子
供
と
カ
ッ
プ
ル
の
美
術
史
―
中
世
か
ら
１
８
世
紀
へ
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
〇
二
年
、
一
九
七
頁 
（
１５
）「
父
カ
ッ
ツ
」（V
ad
er C
ast
）
と
呼
ば
れ
た
十
七
世
紀
の
詩
人
で
あ
る
。
フ
レ
ド
リ
ッ
ク
・
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
総
督
下
で
、
ホ
ラ
ン
ト
州
議
会
の
法
律
顧
問
と
な
る
な
ど
、
政
治
家
、
法
律
家
と
し
て
も
活
躍
し
た
。 
（
１６
）J. C
ats, K
in
d
er-S
p
el, rp
t. S
ain
t-O
m
er 1
8
5
5
, b
lz.4
7
. 
以
下
の
森
洋
子
訳
か
ら
引
用
し
た
。
森
洋
子
『
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
の
「
子
供
の
遊
戯
」: 
遊
び
の
図
像
学
』
未
来
社
、
一
九
八
九
年
、
一
五
一
―
一
五
二
頁 
（
１７
）D
e 
Jo
n
g
h
, 
to
t 
L
ering
, 
1
4
5
M
ary
 
in 
F
ran
ces 
D
u
ran
tin
i, 
T
h
e 
ch
ild
 
in
 
seven
teen
th
-cen
tu
ry D
u
tch
 p
a
in
tin
g, A
n
n
 A
rb
or, M
ich
. : U
M
I R
esearch
 P
ress, 
1
9
8
3
, p
.22
8
. 
（
１８
）E
lizab
eth
 E
. B
ark
er an
d
 A
lex
 K
id
so
n
(2
0
0
7), o
p
.cit., p
.6
6
. 
（
１９
）M
ary
 F
ran
ces D
u
ran
tin
i(1
9
83
), o
p
.cit., p
.2
8
0
. 
（
２０
）Jaco
b
 C
ats, H
o
u
w
elyck: D
a
t is d
e g
an
tsch
e g
h
eleg
en
th
eyt d
es ech
ten
 sta
ets, 
M
id
d
elb
u
rg
 1
6
2
5
, 
序
詞“K
inder-S
pel”. 
森
洋
子
（
一
九
八
九
）、
前
掲
書
、
七
七
頁
の
森
洋
子
訳
か
ら
引
用
。 
（
２１
）Cats, E
m
b
lem
a
ta
 M
o
ra
lia
 et E
co
n
o
m
ica, 1
6
2
7
, 1
, 53
-6
0
. 
森
洋
子（
一
九
八
九
）、 
前
掲
書
、
七
七
―
七
八
頁 
の
森
洋
子
訳
よ
り
引
用
。 
（
２２
）
森
洋
子
（
一
九
八
九
）、 
前
掲
書
、
七
八
頁
。 
（
２３
）
原
題
は“So
m
e T
h
o
u
g
h
ts co
n
cern
in
g
 E
d
u
ca
tio
n”(1693)
で
あ
る
。
子
供
の
教
育
に
関
す
る
意
見
を
記
し
た
手
紙
を
友
人
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
ラ
ー
ク
宛
に
送
っ
た
が
、
の
ち
に
そ
れ
ら
を
ロ
ッ
ク
自
ら
編
纂
し
た
書
籍
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
、 
押
村
襄
訳
『
教
育
に
関
す
る
考
察
』
玉
川
大
学
出
版
、
一
九
五
三
年 
－57－ 
 
（
２４
）
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
、 
押
村
襄
訳
『
教
育
に
関
す
る
考
察
』
玉
川
大
学
出
版
、
一
九
五
三
年
、
二
一
三
頁
。 
（
２５
）
エ
リ
カ
・
ラ
ン
グ
ミ
ュ
ア
、
高
橋
裕
子
訳
『「
子
供
」
の
図
像
学
』
東
洋
書
林
、
二
〇
〇
八
年
、
二
四
八
―
二
四
九
頁( E
rik
a L
an
g
m
u
ir, Im
a
g
in
in
g
 C
h
ild
h
o
o
d
, N
ew
 
H
av
en
, Y
ale U
n
iv
ersity
 P
ress, 2
0
06)  
（
２６
）
森
洋
子
（
二
〇
〇
二
）、
前
掲
書
、
一
二
二
頁
。 
（
２７
）P
h
ilip
 C
o
n
isb
ee, S
o
a
p
 b
u
bb
les / b
y Jea
n
-S
im
éo
n
 C
h
a
rd
in
, (w
ith
 a
 no
te o
n
 
m
a
teria
ls 
a
n
d
 
tech
n
iq
u
es 
b
y 
Josep
h
 
F
ro
n
ek), 
L
o
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A
n
g
eles, 
C
alif. 
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L
o
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A
n
g
eles C
o
u
n
ty
 M
u
seu
m
 o
f A
rt, 1
9
9
0
, p
p
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0
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（
２８
）
実
は
シ
ャ
ル
ダ
ン
の
《
シ
ャ
ボ
ン
玉
》
は
同
じ
構
図
で
サ
イ
ズ
を
変
え
て
４
作
制
作
し
て
お
り
、
各
作
品
に
そ
れ
ぞ
れ
違
う
主
題
の
対
作
品
が
付
随
さ
れ
て
い
る
。
《
若
い
女
教
師
》
と
対
に
な
る
の
は
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
に
あ
る
《
シ
ャ
ボ
ン
玉
》
で
あ
り
、《
趾
骨
遊
び
》
と
対
に
な
る
の
は
ワ
シ
ン
ト
ン
に
あ
る
《
シ
ャ
ボ
ン
玉
》
で
あ
る
。 
（
２９
）
ジ
ョ
ン
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ッ
ク
（
一
九
五
三
）、 
前
掲
書
、
一
九
二
頁
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（
３０
）
エ
リ
カ
・
ラ
ン
グ
ミ
ュ
ア
（
二
〇
〇
八
）、
前
掲
書
、
二
二
九
頁
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ale U
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【
図
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】
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五
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【
図
４
】
森
洋
子
『
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
の
「
子
供
の
遊
戯
」: 
遊
び
の
図
像
学
』
未
来
社
、
一
九
八
九
年
、
七
八
頁
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【
図
５
】
ク
ラ
ー
ク
美
術
研
究
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
採
録
、
二
〇
一
四
年
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二
月
二
四
日
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h
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art.ed
u
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【
図
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】
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
郡
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美
術
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の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
採
録
、
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月
二
四
日
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ttp
://co
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n
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a.o
rg
/n
o
d
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7 
【
図
７
】
坂
本
満
責
任
編
集
『
世
界
美
術
大
全
集
十
八
、
ロ
コ
コ
』
小
学
館
、
一
九
九
六
年
、
三
三
七
頁
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【
図
８
】P
h
ilip
 
C
o
n
isb
ee, 
S
o
a
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im
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rd
in
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o
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【
図
９
・
１０
】
エ
リ
カ
・
ラ
ン
グ
ミ
ュ
ア
、
高
橋
裕
子
訳
『「
子
供
」
の
図
像
学
』
東
洋
書
林
、
二
〇
〇
八
年
、
二
三
一
頁
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